
























インの測定・記録）と、週に 2 回の Web カメラを用いたオンデマンド方式によるテレビ電話
での指導、電子メールによる日々の健康相談など実施した。遠隔看護による介入は、6 ヶ月間




研究成果の概要（英文）：This study aimed to investigate the effectiveness of a telenursing  
intervention for self-management of behavior in patients with type 2 diabetes. The 
telenursing protocol comprised daily vital signs self-monitoring and twice-weekly 
videophone guidance given on demand using a webcam, as well as daily health 
consultations via e-mail. The telenursing intervention was administered over 6 months to 
two patients attending hospital as outpatients. In this study, the telenursing intervention, 
which incorporated behavior change interventions, promoted self-management behavior in 
patients. Telenursing is therefore suggested as a valid technique for promoting home 
healthcare. 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 20,600,000 6,180,000 26,780,000 
２０１１年度 9,500,000 2,850,000 12,350,000 
２０１２年度 5,200,000 1,560,000 6,760,000 
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この構想については、Development of a 
telenursing system for patients with 
chronic conditions, Journal of Telemedicine 















































































































































(3)  実証実験 
【遠隔看護外来側ソフトウエアの実装】 








Media Server を使用し WordPress の操作体
系に統合した。 
【システム設置と運用】 

























のうち１つ以上が Trans Theoretical Model




























決定した。看護師は患者の stage of Trans 
Theoretical Model をアセスメントし、段階




























ケース 1 は、61 歳の女性で罹病期間は約
20 年であった。初回面接時に設定した goal
は、goal 1:果物摂取量を 1 単位まで減らす
（goal weights 5）、goal2:適切な主食量（3
単位）の摂取（goal weight 4）、goal 3:食事
の始めに野菜を摂取する（goal weight 3）、
goal 4:毎日踏み台昇降運動を 30 分行う（goal 
weight 2）、goal 5:食後の運動を一日 1 回 15
分以上行う（goal weight 1）であった。 










CDEJ 資格を取得後 4 年目であり、看護師実
務経験年数は 7 年であった。対象施設での勤
務経験はなかった。プライマリー看護師以外
の看護師は 7 名おりそのうち 5 名が CDEJ
資格を有し、2 名は医療情報に精通していた。
年齢層は 20 代後半から 50 代後半と幅広く、
臨床経験は 4 年から 21 年であった。情報関
連の資格を有していたものはいなかった。 
③アウトカムとデータ収集 
主要評価項目は、stage of Trans 
Theoretical Model（Prochaska,1992)、Goal 
Attainment Scaling:GAS （Kiresuk et 
al,1968）Self-efficacy on Health Behavior 
score（金ら,1996）The Japanese version of 













of Trans Theoretical Model は維持又は上昇
し、“Goal Attainment Score”は上昇した。
“PAID”は低下し、”Self-efficacy on Health 
Behavior score”は上昇した。 
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